Consonant /s/ in sa-line and Consonant /z/ in za-line: A Diachronic Perspective by Enoki, Hisashige
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通時的変化として見たサ行子音とザ行子音
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/pi to /[pi do ]）。そして，この有声化によって，語としてのまとまりが音声的に標示されるこ1 2 1 2
とになる。複合語においても，この有声化によって結合標示がなされることになろう（小川





















しかし，この方法は，「やまかは（山や川）」/yama-kapa/[jamaɡɡaba ～ jama-kkaba ～ jama-kaba]
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強閉鎖 [-ɡɡ-～-kk-～-k-] [-ŋɡ-] 連濁形よりも結合度の低い非連濁形(非有











































































































218 地　域　学　論　集………………第 12 巻………………第…３…号（2016）…
3 高山知明(2014)。これ以前の議論については、同書に整理がある。
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